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ABSTRACT
Fungi is an organism whitout chlorophyl, therefore it can not prepare
their own food and saphrophytic (decomposer of organic compounds). The
objective of the research were to determined the properly dosage and the best
frequency of watering with coconut water for the best growing and the best
product of “white oyster” fungi.  The research have been conducted from April to
August 2013, at the Fungi House, on Jalan Garuda Sakti KM 2, Jalan Perumahan
UNRI Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru. The experiment have been
conducted by using Fully Randomized Design, with 2 factors and 5 replications.
The first factor were the dosages of coconut water that were consist of: 6
ml/baglog (D1), 12 ml/baglog (D2), and 18 ml/baglog (D3). The second factor
were the frequency of the watering with coconut water, that were consist of: one
watering along the plantation (F1), two times watering along the plantation (F2),
and three times watering with coconut water (F3). The parameters that will be
observed were: the growth of the miselium;  the time for the pinhead ecxsistance,
the harvest time and the total of the body’s fruit in each baglog. The result of the
experiment indicated that there were the effect of the watering with coconut water
with different dosages on the production of “white oyster” fungi. The treatment
with the dosage 6 ml/baglog (D1) resulted with significantly different on the
number of the body fruit in each baglog and the weight of fresh fruit ineach
baglog, compared with the D2 and D3. There were no significantly diffrencies in
the  parameter of the growth rate of miselium, the time for the growth of pinhead
and the harvest time.  For the coconut watering treatments, the treatment with one
watering for one plantation season (F1) resulted in significantly on the weight of
the fresh fruit in each baglog, compared with treatments F2 and F3. As for the
growth rate parameter of the miselium, the rate for the pinhead attendance, the
harvest time, and the number the fresh fruit body in each baglog, there were no
significantly differencies. The interaction between the coconut water watering
with the different in dosages and frequencies, there were no significantly affect on
the all parameters observed. It is suggested to contibue the experiment with the
old coconut water watering on the medium after the first harvesting, for the
availabilities of the nutrition for fungi, and to fermented the coconut water before
the application for the growth medium.
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